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RESEARCH GOAL, is to create a new visual identity that is attractive and efficient 
to be applied anywhere, and the most important thing is to present the work culture 
as well as the vision, and mission of the company. ANALYSIS DESIGN METHOD 
is by book study of the book or the internet. It also conducted field surveys and 
interviews with sources. RESULTS ACHIEVED is creating a new visual identity 
that can image the work culture, vision, mission and character of Rumah Gembira. 
CONCLUSION of this final project is to make every kids knows and feel what of 
Rumah Gembira can give for them. (NF) 
 













TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menciptakan sebuah identitas visual baru 
yang menarik dan efisien untuk diaplikasikan dimana saja, serta yang paling penting 
adalah merepresentasikan budaya, nilai, visi dan misi dari perusahaan. METODE 
PERANCANGAN ANALISIS yang dilakukan adalah dengan studi pustaka dari 
buku maupun internet. Selain itu juga dilakukan survey lapangan dan wawancara 
dengan narasumber. HASIL YANG DICAPAI adalah menciptakan sebuah identitas 
visual baru yang dapat mencitrakan budaya, nilai, visi, misi dan karakter dari 
Rumah Gembira. SIMPULAN dari Tugas Akhir ini adalah dengan desain yang baru 
dapat menjadikan anak-anak Rumah Gembira tahu dan merasakan apa yang ingin 
diberikan oleh Rumah Gembira. (NF) 
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